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2５ ンドの気候書評：AAlariestとRLidbergの絵で見るラツプラ
霊
Ｐｌａｔｅ６ 
秋の訪れを知る。
長い冬に比べて、あっという間に過ぎていく北極圏の春、夏、秋を迎えたり、それを追っか
けるのもなかなか楽しい生活である。
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